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Little Humoresque
Etude in Or
JOHANN WILHELM HASSLER <1747-»a*)
EdiUd by Alfred iiirovitck
Etude in A minor
From "Command ofTho Keyboard," Vol. t,compiled nod edited by Alfred Miroviteh. tllo-110103
Copyright 1951 by Theodore Presaer Co.
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Quick March*

"March george Frederick handel
„
(1685-1769)
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From^Classic Masters Duet Book.' 1 compiled and arranged by Leopold J.Bccr. [410-100331
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March
GEORGE FREDERICK HANDEL
(1685-1759)
Moderato
(J = 120) Arr.iy L.J.Bur
Hallelujah, Stark’ und Macht
Hallelujah, Strength and Might
for Violino Solo; Tenor
from Cantata No. JO
JOHANN SEBASTIAN BACH
From "Ten Arias for Organ',' arranged and edited by C.Pfatteieher and R. McCurdy Ames. C-t;i3- 41001]
Copjr'ebt 1060 by Oliver Dittos Company
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